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СП ОАО «Спартак» является одним из крупнейших производителей кондитер-
ских изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь. 
Выпускает более 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечеб-
но-профилактического действия.  
История предприятия «Спартак» начинается 4 июня 1924 г. в городе Гомель.  
В тот день открылось кондитерское предприятие «Просвет», это первое название фаб-
рики. Свое нынешнее привычное каждому название кондитерский комбинат получил 
8 ноября 1931 г. Оно зaдало ритм предприятию на всю последующую историю. 
Уже к 1941 г. комбинaт представлял собой одно из крупнейших предприятий 
пищевой промышленности в республике с годовой выработкой 11,5 тысяч т кондитер-
ских изделий. Продукция с маркой «Спартак» была известна во всей стране и экспор-
тировалась за границу. В 1994 г. произошла реорганизация и фабрика «Спартак» была 
преобразована в открытое акционерное общество «Спартак», а в 1998 г. – в совмест-
ное белорусско-американское предприятие. Из годового отчета эмитента ценных бу-
маг за 2017 г. СП ОАО «Спартак»: 
«Количество акционеров – 1040 всего. В том числе:  
• юридических лиц – 3 (из них нерезидентов Республики Беларусь 1);  
• физических лиц – 1037 (из них нерезидентов Республики Беларусь 5)» [1]–[3]. 
Основными видами продукции, выпускаемой фабрикой, являются: карамель, 
конфеты, шоколад и шоколадные изделия, печенье, вафельные изделия, торты и пи-
рожные. На фабрике сегодня существуют четыре основных цеха: бисквитный, кара-
мельный, вафельный, конфетно-шоколадный, где в широком ассортименте произво-
дят вышеуказанные виды продукции. Производство имеет высокий уровень 
технического развития. Практически полностью автоматизированы линии по произ-
водству шоколада, печенья, карамели, вафель. Стратегия развития фабрики также 
предусматривает значительное изменение ассортимента продукции и повышение ее 
качества за счет сети цеховых и центральных лабораторий, оснащенных современ-
ным оборудованием, где осуществляется строгий входной контроль сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции. 
Пoд брендом «Спартак» выпускается продукция для широкого круга потребите-
лей. Чтобы продукция успешно реализовывалась, предприятие учитывает социально-
психологические особенности покупателей. Для детей, например, она выпускает кон-
феты с более яркой и притягивающей оберткой, где изображены различные сказочные 
герои, цветы, фрукты («Аэробика», «Белочка», «Коровка», «Ключик» и т. д.). Наибо-
лее притягивающим товаром для взрослых является сладкая продукция, на коробках 
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которой изображен романтический пейзаж, море, солнце, портреты девушек («Дуэт», 
«Дары Полесья» и т. д.). Также фабрика заботится о населении, которое не может 
принимать продукцию на основе сахара (больные диабетом), выпуская продукцию  
с различными заменителями сахара. 
На сегодняшний день успех современных компаний определяется качеством. 
Качество – главный инструмент в достижении устойчивого успеха и благополучия 
любой организации. Продукция предприятия сертифицирована по международной 
системе стандартов: ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система 
менеджмента окружающей среды), HACCP (система анализа опасностей). 
Не менее важна и ценовая политика предприятия. Это важнейший элемент мар-
кетинга предприятия после разработки товара и товарной политики. Именно от цены 
в конечном счете зависят коммерческие результаты, а правильно выбранная ценовая 
политика оказывает долговременное и решающее влияние на всю производственно-
сбытовую деятельность.  
Продукция ОАО «Спартак» пользуется большим спросом у населения, так как це-
ны на нее намного ниже, чем у других производителей, таких как, например, «Марс»  
и других российских кондитерских фабрик. При установлении окончательной цены то-
вара фабрика учитывает ее психoлогическое восприятие и обязательно проверяет, на-
сколько это соответствует практикуемой предприятием политике цен и как она будет 
воспринята посредниками, торговым персоналом собственных специализированных 
магазинов, конкурентами и поставщиками. В настоящее время средний уровень цен 
шоколадных изделий «Спартак» примерно на 20,0 % ниже уровня импортных и отече-
ственных аналогов, что является конкурентным преимуществом. СП ОАО «Спартак» 
активно развивает направление шоколадной продукции [4]. 
За первый квартал 2018 г. предприятию удалось увеличить объемы поставок 
своей продукции, а также подписать новые контракты с компаниями в Грузии, Ка-
захстане и Узбекистане.  
СП ОАО «Спартак» активно участвует в выставках и конкурсах («Бренд года», 
«Выбор года», «Продукт года» и др.), повышающих имидж предприятия и престиж 
торговой марки – как в республиканских, так и в международных, в том числе самых 
престижных. Участие в выставках и ярмарках является действенным средством ком-
муникационной политики в международном маркетинге, стимулирующем продажи 
товаров и услуг на зарубежных рынках, эффективным методом в конкурентной борь-
бе. Одной из последних выставок, участие в которой приняло СП ОАО «Спартак», 
была крупнейшая выставка белoрусских производителей «Made in Belarus», проводи-
мая с 14 по 19 сентября 2018 г. в Ташкенте. Участие в выставке приняло более  
150 предприятий-флагманов.  
ОАО «Спартак» сегодня: 
– огромное сладкое производство, расположенное на юго-востоке Беларуси  
в самом центре г. Гомеля; 
– широкий ассортимент кондитерской продукции, насчитывающей более  
350 наименований; 
– 45000 тонн в год шоколада, конфет, карамели, вафель и печенья; 
– производство сладостей из экологически чистого сырья, поставляемого из Га-
ны, Индонезии, Индии, Турции, США; 
– современное высокотехнологическое оборудование; 
– 1750 человек, творящих сладости; 
– бережное отношение к истории и традициям [1], [5]. 
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Октябрьский район был образован Указом Президиума Верховного Совета 
БССР от 28 июня 1939 г. в составе Октябрьского, Оземлянского, Лясковичского,  
Ново-Дубровского, Гатского и Поречского сельсоветов Глусского района, Протасов-
ского, Любанского, Романищевского, Гороховищенского сельсоветов Паричского 
района, Червоннослободского сельсовета Копаткевичского и Ломовичского сельсо-
вета Домановичского районов. Центром Октябрьского района стала деревня Карпи-
ловка [1]. Она располагалась в 4 км от железнодорожной станции «Рабкор» и пред-
ставляла собой по меркам того времени крупный населенный пункт с населением  
в 1,5 тыс. жителей. Здесь находились телефонная станция, радиоузел на 50 радиото-
чек, винзавод, хлебопекарня, врачебный участок, ветеринарный пункт, средняя шко-
ла, МТС. 
Как страшный смерч в размеренный ритм советских людей ворвалась война. 
Началась длительная борьба жителей Октябрьского района против фашизма. Перво-
начально к 25 июня 1941 г. для охраны предприятий и учреждений района был соз-
дан истребительный батальон. Его возглавили первый секретарь райкома Компартии 
Белоруссии Т. П. Бумажков и уполномоченный белорусского Наркомата заготовок 
Ф. И. Павловский. В июле из бойцов этого батальона и партийно-советских активи-
стов был организован партизанский отряд «Красный Октябрь», преобразованный  
в мае 1942 г. в 123-ю партизанскую бригаду. Из воспоминаний Т. П. Бумажкова  
о подготовке первого партизанского отряда «Красный Октябрь», опубликованных  
в газете «Правда» 18 августа 1941 г.: «Наш отряд был создан в первые дни войны. 
Сначала он насчитывал всего 80 человек. Среди них были представители партийно-
го, комсомольского, советского и колхозного актива, они и составили ядро отряда. 
Разбившись на взводы и отделения, мы приступили к военным занятиям, обучались 
маскировке, искусству владеть оружием, пользоваться топографической картой, 
компасом. Приобрели мы и необходимые саперные знания. Достали аммонал, зами-
нировали мосты, вырыли окопы. Сотни бутылок с горючим для поражения танков 
держали наготове. …Ключом бьет в отряде партийно-политическая работа. Секре-
тарь партийной организации Ушаков, секретарь комсомольской организации Катар-
